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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi tenaga kerja wanita 
pada sektor industri pengolahan di Kota Pariaman. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif tabulasi silang dan analisis regresi logistik 
dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel terikat 
dalam penelitian ini adalah partisipasi tenaga kerja wanita pada sektor industri 
pengolahan. Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tingkat 
pendidikan, status perkawinan, umur dan jam kerja. 
Hasil analisis deskriptif tabulasi silang menunjukkan bahwa tenaga kerja 
wanita pada sektor industri pengolhan di Kota Pariaman pada umumnya memiliki 
tingkat pendidikan dasar hingga menengah, berstatus pernah kawin, berumur 30 
tahun keatas dan berstatus pekerja tidak penuh atau memiliki jam kerja kurang 
dari 35 jam seminggu. Sedangkan hasil analisis regresi logistik menujunkkan 
bahwa tingkat pendidikan dan jam kerja berpengaruh signifikan terhadap 
partisipasi tenaga kerja wanita  pada sektor industri pengolahan di Kota Pariaman, 
sedangkan variabel status perkawinan dan umur tidak berpengaruh signifikan 
terhadap partisipasi tenaga kerja wanita pada sektor industri pengolahan di Kota 
Pariaman. 
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